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Itinerari per les principals 
• mines del Catllaras 
Xemeneia del Pou del Moreno, 
P.OOIXADER 
AQUEST ITl NE RA RI FOU LA 
Caminada Popular de la Pobla de 
Lillet, del dia 6 de Juny de 1999,0 1'-
ganitzada per ICP (Grup d'ln iciati-
ves Culturals Pob latanes) dissenya-
da per L1 uís Arrondo, promotor i 
responsab le del PR-C52 (sender de 
petit recorregut), i Ramon Calveras, 
eI' lPC 
L:itinerari té un reco rregut de 15 
Km, amb so nid a i arribada a la Po-
bla de Ull et, i cal emp ra r-hi un 
temps de 4,30 h. 
Ja que aques ta cam inada es tá 
ubicada íntegrament elins el vessan l 
nord de la serra elel Cat ll arás , pOI-
ser caldria abans de fer la descrip-
ció de I'iline rari es pecul ar un xi c 
sobre el possible origen deltopónim 
Cal li arás. L:única referencia que he 
lrobal, la fa Cesa r Augusl Torres en 
la seva gu ia Berg uedá -Va lis altes del 
Llobrega t de la coll ecc ió Pirineu 
Calala. Edició de 1905 , a la página 
111; ho elefineix així i ho reproelu-
'j¡n lexlUalmenl. 
"Pla del Catllarás o del Que rllarás, 
1625 metres alt. , alt replá herbat ar-
rodonit , d 'LIn hermós enl'ellutat, \'01-
tat d'es pessos boscos de pins ifaig, 
gra ndiosos i frescals . En son cen tre, 
entre la verdor de I'herbei, s'hi aixeca 
una gega ntesca roca, anomenada '1 
Roch del Catllarás. AqLl est roc h 
colosal, gros quer o Querllaras, do-
naria nom al pla , esdel'enint Call1a-
rás per co rrupció en la forma de pro-
/wn ciar-se. En el replech, del pla hi ha 
una font d'aigua gelada . A I'es tiu pu -
gen a ga udir-se de sos pasttl ratges bo-
nes ramades de bestiar de llan a, \'aca-
des i euga(ades 
Se penetra en una fosca buswria de 
pin s, grans i rabassLlt s, f ent-se so n 
passa tge en extrem agragable". 
No sé si és prou fi able aq uesta 
elefinició peró, en qualsevol cas, que 
en queel i constancia perqué en un 
futur es pugui acceptar o el esmen-
tir-Ia amb més arguments . 
TOI segu it passo a el escriure les 14 
mines ele carbó el e la serra ele l Ca t-
li arás en el vessant de la Pob la el e 
Lillet, ele 7 ele les qual s ja no queela 
més que un terrer; són el e la de 
"Montraveta", la ele "Vara el Xa let", 
la el e "Font Freda", la elel Xisqu et, la 
el el"Xisquetó", la elel "Rotllan" i la ele 
la "Concepció". 
Les mines del Catllanls 
Mina prop elel Moneslir 
Mina elel Caslell ele la Vil a 
Mina elel Montraveta 
Mina elel Serrat el e Pinós 
Mina de Teixó 
Mina el el Cable 
Mina vora el Xalet 
Mina eI'Areleriu 
Mina ele Fonl Freela 
Mina elel Moreno 
Mina elel Xisquet 
Mina ele la Concepció 
Mina ele l Xisqueló 
Mina elel Rotllan 
Itinerari: 
Sortirem ele la Pobla el e Lillel pel 
barri ele les Corom ines i prenelrem 
el cam í ele la Costa el e l'Aiguat; és 
una pujaela un xic consiele rabl e, 
peró av iat el cami comen¡;a a plane-
jarsuaumenl. Enfilarcm finsal Gorg 
ele la L1 eona, estany poc conegul 
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pels foranis que queda al peu d'un 
penyassegat fort;:a impo nent, i con-
lin uarem fins al Xalel del Ca tllarás, 
edifi ci modernista. Ara segu irem 
per una pisla foreslal, ben aviat pas-
sa rem per la Mina d'Arderiu i uns 
melres per damunt eI'e lla veu rem el 
pou de vent ilació. Continuarem per 
la pista que porta fins al Mirador i 
podrem ap rofilar per donar una 
ullada des d'aquest ind ret. La pano-
rámica que se'ns presenta és esplén-
d ida, tota la Vall de Lill el a primer 
term e, amb un rerefons de munta-
nyes que tot seguil anomeno: Rasos 
de Tubau, Taga, Coma Armada, 
Costa Pubilla, Tossa l de Rus, Puig-
Ilant;:aela , PenyesA ll es ele l Moixeró, 
Pu igTerrer, Comabona, Ped raforca 
i Serra eI 'Ensij a, i al elarre ra d'aquest 
regi lzell d'emblemáliques munta-
nyes, el Puigmal Conlinuarem ca-
minant per la pisla i arriba rem a Sala 
el e Máqu ines, on lroba rem unes 
runes, un xemeneia i un pou. Se-
guim fins a Prat gespador i trenca-
rem cap a la elreta vo rejant el prat, 
baixarem fins a la r leta ele les va -
ques, i prop d'allí lrobare m el Pou 
del Moreno i la seva xemeneia; 
aquesta xemene ia és digna de fer-ne 
esment, ja que la se va conservació 
és extraordinária. Des d 'aquí, el car-
bó que pujaven ele la mina del Mo-
reno , era traslladat per cable fins a 
la Sa la ele máqu ines. l3a ixarem fins 
a la mina del Moreno, amb la boca-
mina oberta en roca viva , i, seguint 
en un fort descens, arribarem a la 
mina ele Teixó, pOlser la més impor-
tant de totes. 
130 i seguint el camí fel expressa-
barem al Cable, 1I0c on arribava tot 
el carbó del Catll arás. Actualmenl, 
es poden veure pi lans parels ... : tot 
plega t presenta un aspecte tétric i 
tri sloi. 
Des d'aquí es baixava el carbó fins 
a l'Empalme de la Pobla de Lill el, 
per un siSlema de dos cab les amb 
vagonetes a con trapés (baixava la 
plena i pujava la buida). 
Des ele l Ca ble fins a la mina el e 
Serrat Pinós hi ha una fort a baixa-
da i no massa bon cami. Una all ra 
opció és baixar eles de l Cable fin s a 
Serra t rinós senses passa r per la 
mina; aquesl camí está més bé. 
Hem ar ri bat a la carrelera ve ll a de 
f' algars, poelem lravessa rel Regale ll 
i anar a lroba r el camí históri c ele 
ralgars en el punt elel primer Grau 
i baixar fi ns a la Pobla de Lill et; lam-
bé poelem op lar pe r seguir la ca rre-
lera ve ll a de Falgars fins al nuc li 
urbá. 
Nota 
Durant els úll ims anys el iversos ca-
mins hi slórics han eSlal fels malbé 
pe r les máquines ele treure fusla, així 
comlambé s'han oben d iverses pis-
les que al cap eI\llles desenes ele 
metres qu eelen mortes; elmotiu és 
faci lilar al máxim possible la cárrc-
ga ele fu sta als camions. 
Relornalll als camins, s'ha eles-
lrossat complelament un Iros del 
cam í empeel rat prop ele la casa ele 
J unyenl. També I'últim lram ele l 
ca mí de f'algars va quedar malmés 
pe r les máq uines. 
ment per la caminada popular, pas- Pere Boixader i Simon 
sarem per un lúnel i ben aviat arri- ESlueliós el e le mes poblalans 
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